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Сліпченко С.О. 
НАДАННЯ ЗГОДИ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО ЗОБРАЖЕНА НА ФОТОГРАФІЇ, 
ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ ЗА ЦК УКРАЇНИ 
Однією з основних засад судочинства, відповідно до ст. 129 Конституції України, є 
законність, тобто строге та послідовне дотримання закону. Однак, для цього іще 
недостатньо тільки знати закон. Необхідно вміти правильно його застосовувати. 
Процес застосування норм права передбачає повне та всебічне з’ясування фактичних 
обставин кожної конкретної справи, вміння правильно розібратися у фактах дійсності, 
дати їм вірну оцінку (кваліфікацію). Неправильна юридична оцінка фактів веде до того, 
що одним обставинам не надається належне правове значення, іншим, навпаки, 
приписуються невластиві їм якості. 
Як відомо, діяльність правозастосовчих органів не може бути відірваною від тих 
обставин, з якими закон пов’язує правові наслідки, а тому перед вітчизняною юридичною 
наукою постає завдання в дослідженні таких обставин. Одній із них, а саме: надання згоди 
фізичною особою на публічний показ, відтворення, розповсюдження (“публічний показ, 
відтворення, розповсюдження” надалі за текстом – використання) фотографії зі своїм 
зображенням, і присвячена дана стаття. 
Право на фотозображення було обрано як таке, що найбільш часто зустрічається у 
практиці. При цьому, виходимо з того, що фотозображення є художнім твором. 
Актуальність такого дослідження зумовлена станом розробленості теми та 
проблемами застосування законодавства. Серед вчених, що комплексно досліджували 
право на власне зображення можна назвати К. Гуго1, А. Завадського2. Вони вирішували, 
на свій час, проблему визначення змісту права зображеної особи на твори образотворчого 
мистецтва. Разом з тим, із плином часу змінились не тільки соціальні, політичні, 
економічні умови існування таких відносин, але й підхід до них в науці цивільного права. 
Дослідження Л. Красавчикової3, М. Малеіної4 присвячувались об’єкту права на 
зображення, місцю права в системі особистих немайнових прав. Таким чином в науці 
цивільного права сьогодні залишилась невизначеною ціла низка питань. Серед них: зміст 
суб’єктивного права на зображення та способи його здійснення. В теорії права й до 
сьогодні відсутній єдиний підхід до розкриття змісту особистих немайнових прав. Частина 
вчених визнає за ними позитивний зміст5, інші – заперечують, тобто вбачають лише 
можливість захисту6. Це, в свою чергу, приводить до різноманітного бачення способів 
здійснення таких прав. 
Для правильного розуміння особистих немайнових правовідносин, їх змісту, 
необхідно спочатку розглянути ті явища, які є передумовами виникнення та руху цих 
юридичних зв’язків. Одним із таких явищ є надання фізичною особою іншій особі згоди 
на використання фотографії зі своїм зображенням (надалі за текстом – надання згоди). Не 
дивлячись на те, що така згода передбачена Цивільним кодексом України (надалі за 
текстом – ЦК України), не досить зрозуміло: чи є вона юридичним фактом; і, якщо є, то до 
якої з відомих цивільному праву груп юридичних фактів її можна віднести? Відповіді на 
поставлені запитання дозволять з’ясувати правову природу наданої згоди, момент 
виникнення суб’єктивного права, вимоги щодо виду, форми, суб’єктного складу такої 
згоди, інші умови, необхідні для виникнення певних правових наслідків і т.і.  
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Відсутність відповідей на поставлені запитання породжує, у правозастосовчій 
практиці, цілу низку проблем не тільки із застосуванням статті 308 Цивільного кодексу 
України, але й із належним захистом прав, як зображеної особи, так і прав особи, яка 
використовує чуже зображення. 
Метою даної статті є визначення місця надання згоди у системі юридичних фактів, 
що, в свою чергу, дасть можливість з’ясувати його місце у системі цивільного права та 
визначити юридичну характеристику наданої згоди, як обставини реальної дійсності. 
ЦК України передбачає, що фотографії, на яких зображено фізичну особу, можуть 
бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи (ст. 308 ЦК 
України). Така можливість використання однією особою фотографії із зображенням іншої 
особи є, за своєю сутністю, межами дозволеної поведінки, що  забезпечена (гарантована) 
державою (законом) і підпадає під поняття суб’єктивного права. У свою чергу, 
виникнення у особи, яка отримала згоду, суб’єктивного права на використання 
фотографій із зображенням іншої фізичної особи, є певними юридичними наслідками. Це 
дає можливість стверджувати, що законодавство із отриманням наданої згоди, як 
причиною, пов’язує виникнення певних правових наслідків, тобто, отримання наданої згоди 
є підставою виникнення цивільних правовідносин. 
Підстави виникнення правових наслідків у цивільному праві іменуються 
юридичними фактами. Останні, в свою чергу, мають чітку класифікацію. В цій роботі, для 
з’ясування місця надання згоди зображеної особи, в системі юридичних фактів, нами буде 
використано класифікацію юридичних фактів за їх змістом, запропоновану 
О.А.Красавчиковим7, яка стала традиційною. 
Відомо, що всі юридичні факти поділяються на дві основні групи – на юридичні 
події та дії. Таку класифікацію використано і в ст.15 ЦК України. 
Як неважко помітити, до події, надання фізичною особою згоди на використання 
фотографії з її зображенням віднести не можна, оскільки подія – це обставина, яка 
протікає (розвивається)  незалежно від чиєїсь волі8, тобто, з об’єктивних обставин. 
Враховуючи, що надання (отримання) згоди це, по суті, воля, виявлена зовні – логічно 
приходимо до висновку: надання згоди – юридична дія. 
Дії, у свою чергу, залежно від того, наскільки вони відповідають нормам права, 
поділяються на правомірні та неправомірні. Очевидно, що надання згоди, за своєю 
сутністю, є правомірною дією. 
Звертаючись до аналізу правомірних юридичних дій О.О. Красавчиков поділяє їх на 
позитивні та негативні9. Позитивні знаходять своє вираження в тій чи іншій формі 
активної поведінки особи. Коло позитивних дій охоплюється поняттям «діяльність». 
Останні протиставляються бездіяльності, яка і складає зміст негативних дій, тобто 
пасивну поведінку. 
З’ясуємо які саме правомірні дії можуть розглядатись у якості надання згоди на 
використання фотозображення. Правова бездіяльність, як спосіб волевиявлення, 
виражається через мовчання. Характерним моментом для цього виду дій є те, що, 
відповідно до ч. 3 ст. 205 ЦК України, в кожному окремому випадку юридична значимість 
правомірного „мовчання”, – мовчання як юридичного факту, виникає тільки тоді, коли це 
передбачено договором або законом. 
Аналіз ст. 308 ЦК України дає можливість стверджувати, що надання згоди на 
використання фотографії шляхом мовчання може мати місце тільки в тому випадку, коли 
особа, яка зображена, позувала авторові за плату. Такий же спосіб волевиявлення 
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передбачено і для дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, – батьків, братів та сестер, коли 
особа, яка дала згоду на використання фотографії зі своїм зображенням, померла. 
Роблячи висновок від протилежного, приходимо до того, що окрім окреслених вище 
всі інші випадки надання згоди на використання фотозображення здійснюється 
позитивними (активними) діями управомоченого суб’єкта. 
Правомірні дії поділяються на юридичні вчинки та юридичні акти. Юридичний 
вчинок - це правомірна дія, що породжує юридичні наслідки незалежно від того, були дані 
дії направлені на виникнення таких наслідків чи ні10. Надання згоди за своїми ознаками 
відрізняється від вчинків. Право на використання фотографії із зображенням фізичної 
особи виникає у відповідності до намірів сторін. На це вказує як ст. 308 ЦК України, так і 
практика застосування даної норми. Одна особа має намір використати фотографію де 
зображена інша особа і бажає отримати для цього відповідне право. Для виникнення 
необхідних юридичних наслідків вона вчиняє певні правомірні дії. Особа, яка надає згоду, 
також має намір викликати певні юридичні наслідки і вчиняє правомірні дії. Наведене дає 
можливість віднести надання згоди до юридичних актів. 
Щодо характеристики юридичних актів, то, як вірно вказує О.О. Красавчиков: 
„Юридические акты относятся к тем действиям, в которых лицо руководствуется заранее 
поставленной целью. Постановка цели требует наличия определенных предпосылок 
психологического порядка – стремлений, желаний. Выбор основного и главного из 
многочисленных желаний и побуждений происходит посредством волевого акта. 
Последний опосредствуется сознанием.»11 
Поширюючи ознаки юридичних актів на „надання згоди”, як юридичний факт, 
приходимо до висновку, що це правомірні дії, в яких особи керуються метою, що 
заздалегідь поставили перед собою, тобто, це вольові дії. Таке твердження вказує на те, 
що особи, які дають (отримують) згоду на використання фотозображення, повинні 
усвідомлювати характер своїх дій, на момент їх вчинення, та мету, на досягнення якої 
вони направлені. Інакше кажучи, у суб’єктів має бути достатній об’єм дієздатності, 
оскільки у протилежному випадку їх дії можуть визнаними недійсними. 
Юридичні акти традиційно поділяються на правочини та адміністративні акти. 
Враховуючи ті обставини, що адміністративно-правовий акт: повинен виходити від 
органу публічної влади; повинен бути обов’язковим для суб‘єктів, яким він адресований; 
не залежати від волі останніх – є всі підстави стверджувати, що надання згоди зображеної 
особи не є адміністративним актом. Таке твердження навіть не потребує якихось 
додаткових пояснень. 
Таким чином, надання згоди є правочином, тобто правомірною, вольовою дією, що 
направлена на виникнення певних правових наслідків та вчинена дієздатною особою. 
Правова мета в такому правочині – це суб’єктивно бажані, для особи, яка надає згоду та 
для особи, яка її отримує, виникнення, зміна або припинення прав і обов’язків, пов’язаних 
із використанням фотографій на яких зображена фізична особа, що дала згоду. Ці права 
(обов’язки) можуть бути здійснені (повинні бути виконані) після укладення правочину. 
Розглянемо який саме правочин містить у собі „надання згоди” на використання 
зображення. 
Правочин може містити волевиявлення однієї, двох чи більше сторін, причому, в 
двох останніх випадках, воля, що виражається кожною зі сторін відповідає одна одній, 
тому мова йде про узгоджену волю сторін12. Відповідно до цієї ознаки (вираження волі 
однією стороною чи більше) ст. 202 ЦК України виділяє односторонні, дво- та 
багатосторонні правочини. 
Враховуючи ту обставину, що прояв волі на використання зображення, тільки з боку 
                                                          
10 Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву// Советское государство и право. 1946. №3-4. С. 52-53. 
11 Красавчиков О.А. Категории науки гражданського права. Избранные труды: В 2 т. Т. 2.  М.: Статут. 2005. С. 170. 
12 Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. Курс советского гражданского права. Государственное издательство юридической литературы. М. 1954. V 246. С. 29. 
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зображеної особи, або прояв волі тільки з боку особи, що має намір використати 
фотографію із зображенням іншої фізичної особи, тобто без узгодження зустрічних воль, 
не породжує ніяких правових наслідків, за винятком випадків прямо передбачених чинним 
законодавством, приходимо до висновку, що надання згоди не є одностороннім 
правочином. 
Дійсно, для того, щоб одна особа мала право на використання фотографії з 
зображенням іншої фізичної особи необхідно узгодження волі, з одного боку, суб’єкта, 
який бажає використовувати це зображення, з другого – суб’єкта, зображеного на 
фотографії, тобто їх домовленість. Правочини, в яких мають місце погоджені дії 
(волевиявлення) двох сторін, відповідно до ст. 202 ЦК України є двосторонніми 
правочинами, тобто договорами. 
Вищенаведене дає можливість дійти висновку, що використані, у ст.308 ЦК України, 
терміни «згода», «згода, яку надала фізична особа» вказують не на односторонність 
правочину, як може здатися на перший погляд, а лише акцентує нашу увагу на діях 
управомоченої особи, тобто, на діях одного з двох учасників правочину. Використання 
такої юридичної техніки припустимо у цивільному праві. Наприклад, відповідно до ст. 
1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, може надати іншій особі письмове повноваження, тобто право 
на використання цього об’єкта в певній обмеженій сфері. Разом з тим, відомо, що ліцензія 
на використання об’єкту інтелектуальної власності ліцензіаром видається на підставі 
договору з ліцензіатом, а значить мають місце узгоджені зустрічні дії обох сторін. 
Вказані терміни вбирають в себе не тільки волевиявлення (згоду) особи, яка 
зображена на фотографії, але й волевиявлення (згоду) особи, яка бажає використовувати 
зображення першої. Інакше кажучи, мова йде про домовленість суб’єкта, який надає згоду 
і суб’єкта, який її отримує. В свою чергу, відповідно ж до ст. 626 ЦК України 
домовленість сторін, що спрямована на виникнення певних правових наслідків є 
договором. 
Таким чином, надання зображеною особою згоди на використання фотографії зі 
своїм зображенням, іншій особі, є двостороннім правочином, тобто, договором. 
Слід зазначити, що право на своє зображення та вільне його використання, як 
особисте немайнове право, виникає у зображеної особи. Тільки при наявності договору 
(наданні згоди) воно може виникнути у інших осіб (наприклад, у фотографа або 
рекламного агентства). Тому не викликає сумнівів, що виникнення цих суб’єктивних прав 
у іншої особи (в нашому випадку – сторони у договорі) і є тими юридичними наслідками, 
настання яких бажають сторони договору. Це дає можливість визначитись із правовою 
метою останнього. Очевидно, правова мета такого договору – це надання права на 
використання (публічний показ, відтворення, розповсюдження) фотографії, що містить 
зображення фізичної особи, яка дала згоду на таке використання. Сам же договір – є 
договором про надання права на використання зображення фізичної особи. 
З окресленими обставинами пов’язано ряд дуже важливих наслідків і серед них те, 
що „надання згоди” (договір про надання права на використання зображення фізичної 
особи) підкоряється вимогам про дійсність правочинів. Саме від них залежить чи буде 
визнана певна дія юридичним фактом, що породить юридичні наслідки, які мали на увазі 
сторони при укладенні правочину. Договір про надання права на використання 
зображення фізичної особи також повинен підкорятись правилам про оферту та акцепт, 
про момент, з якого домовленість про надання згоди повинна бути визнана досягнутою, і 
т.і. 
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Момент, з якого договори вважаються укладеними є класифікаційною ознакою 
розподілу їх на консенсуальні та реальні правочини13. Враховуючи ту обставину, що в 
реальному правочині окрім досягнення згоди за всіма істотними умовами одна сторона, в 
процесі укладення правочину, повинна передати іншій річ, а в даних відносинах об’єктом 
розглядається особисте немайнове благо, то приходимо до висновку – договір про надання 
права на використання зображення фізичної особи є консенсуальним договором. Він 
вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли між собою згоди за всіма 
істотними умовами та придали їй необхідну форму. 
Цікавим є й питання про оплатність чи безоплатність договору про надання права на 
використання зображення фізичної особи. Цей елемент є обов’язковим у правовій 
характеристиці договорів14. Від нього може залежати вибір форми правочину (усний чи 
письмовий). Наприклад, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК України правочини фізичних 
осіб між собою на суму, що перевищує в двадцять і більше разів розмір неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян повинні бути укладені у письмовій формі. Недотримання цієї 
вимоги тягне за собою певні негативні наслідки. 
Враховуючи те, що цивільно-правовий договір покликаний регулювати, головним 
чином, еквівалентно-оплатні майнові відносини між суб’єктами, ЦК України визначив 
місце безоплатних договорів в їх системі і, зокрема, презумпцію оплатності договору. В ч. 
5 ст. 626 ЦК України вказано, що договір є відплатним, якщо інше не встановлено 
договором, законом або не випливає із суті договору. На практиці це значить, що 
зобов’язання може бути кваліфіковане як безоплатне лише у тому випадку, коли усунені 
всі сумніви щодо його оплатності15. Інакше кажучи, при виникненні спору, договір про 
надання права на використання зображення фізичної особи буде вважатись оплатним, 
поки, у судовому порядку, не буде доведено інше. 
Таким чином, проведене дослідження дає можливість дійти висновку, що надання 
фізичною особою згоди на використання свого зображення іншій особі, що передбачено 
ст. 308 ЦК України, представляє собою такий юридичний факт, як двосторонній правочин, 
а саме – договір. По своїй суті – це договір про надання права на використання 
зображення, який займає самостійне місце в ряду інших цивільно-правових договорів. Він 
є консенсуальним, оплатним, якщо інше не встановлено договором. Сторони договору 
повинні мати достатній об’єм дієздатності. 
Зроблені висновки вказують не тільки на перспективи подальших наукових 
досліджень „надання згоди”, як цивільно-правового договору, але й на необхідність 
дослідження змісту права на зображення. Навіть з проведеного дослідження з очевидністю 
видно, що правоволоділець може, як сам здійснювати своє суб’єктивне право на 
зображення, так і надати згоду іншій особі. В останньому випадку здійснення 
суб’єктивного права буде здійснюватись шляхом вчинення активних юридично значимих 
дій, що довго не визнавалось у вітчизняній правовій літературі. 
Проведений аналіз має і велике практичне значення. Зокрема, дані висновки 
вказують на те, що на відносини між сторонами договору про надання права на 
використання зображення розповсюджуються як загальні положення цивільного права, 
наприклад правила про форми та умови дійсності правочинів, так і відповідні норми 
зобов’язального права, які стосуються, наприклад, порядку укладення та виконання 
договорів, відповідальності за їх порушення тощо.  
 
 
 
                                                          
13 Советское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Т. 1. Илларионова М.Я., Красавчиков О.А. и др.; Под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. М. Высш. шк. 1985. С.218. 
V-544. 
14 Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М. Юр.лит. 1954. С. 30. V–246. 
15 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М. Юристъ. 2001. С.243. V- 469. 
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Передать16 что-либо другому лицу означает сделать его обладателем этого. Свойство субъективного 
права быть передаваемым выражается в наличии у его правообладателя правовой возможности передать 
свое право другому лицу. Поэтому под передачею права должно понниматься совершение 
правообладателем действия, которое влечет его переход только при встречном волеизъявлении 
правоприобретателя (принятия права). 
Оба действия – передача и принятие права – в целом суть гражданський договор, т.е. соглашение двух 
или нескольких лиц о прекращении права для одного (отчуждателя, передатчика) и возникновении его для 
другого (приобретателя). Такой договор в силу особенностей своїх правових последствий – переход права – 
называется транслятивной (передаточной, транспортной) сделкой. 
                                                          
16 Туктаров Имущественные права как объекты гражданско-правового оборота. Стр. 112. 
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